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MITTEILUNGEN
für die jüdische Bevölkerung der Allpenländer
RodaMion: Linz, LandstraGe Nr. 7' I Telephon Nr. 3136
L 1 H




Am 20. Tamus ( 3. Juli ) jährt sich zum 30.male der Tag,dass das
:ische Volk seinen Führer Herzl verloren hat.
Die Zionistische Ortsgruppe als Organ der von Herzl geschaffenen
mistischen Weltorganisation ruft unter der Patronanz der Kultusgemein-
die gesamte jüdische Bevölkerung von Linz zum Gedenken Herzl1s auf.
finden statt:
Im Laufe des Monates Juni ein Seminar; Aus Herzl1s Werken und
lüchern",am 27. Juni eine Festakademie,am 2. Juli eine Kaddischfeier
Tempel,ausserdem eine Jugendfeier.
Alle jüdischen Organisationen werden eingeladen,sich an dieser
nheitlichen Kundgebung im Zeichen Herzl' s zu beteiligen und ihre Teil¬
te im zionistischen Büro anzumelden.
J üd i s c h e _Ku ltu s_ge me i nd^L i^n z^_
Gebetstunden.
Freitag, 25. Mai ? Uhr 30 abends




»tap 2"Juni..........BrunoHoffmann,GeschwisterR bl,Jos.Tö fer
mtagj s!".....................................LeoRosenblum
Mädchenkonfirmation.
Am 1.TagSchewuoth( onntag,den20.Mai)findetuUhrm g ns








der ZionistischenOrtsgruppeLinzfi detamD e s ag,den29.Maiu1Uh
im SitzungssaalderjüdischenKult s meinde,Linz,Bethlehemstrasse26
statt. Tagesordnung,:
1.) VerifizierungdesProtokollsrletz enG neralversammlung.
Berichte.
3.»Debatte,
Revisionsbericht undEntlastung.
Festsetzung desOrts^uppenbeitragsfüalaufendeJ hr.
